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Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wata’ala Tuhan 
semesta alam, yang telah memberikan nikmat keislaman dan nikmat kesehatan, 
sehingga kita dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai khalifah di bumi 
ini. Tak lupa shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad 
Sallaulahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju 
zaman yang terang benderang ini dan memberikan tauladan kepada kita semua. 
Rasa syukur atas segala kenikmatan kami panjatkan kepada Dzat Yang Maha 
Segalanya, berkat keridhoanNya-lah kami dapat menyelesaikan laporan Manajemen 
Tugas Proyek dengan judul “Sistem Informasi dan perhitungan gizi bagi masyarakat 
lanjut usia berbasis android (Sahabat Lansia)”. Laporan Manajemen Tugas Proyek ini 
disusun sebagai salah satu syarat untuk melengkapi penilaian tugas mata kuliah 
Manajemen Tugas Proyek di Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi 
Industri Universitas Ahmad Dahlan. 
Terimakasih banyak kepada pihak-pihak yang telah membantu kami dalam 
menyelesaikan Tugas Proyek serta membantu dalam penyususnan laporan Tugas Proyek 
baik secara langsung mauapun tidak langsung. Kami ucapkan terimakasih kepada : 
1. Nur Rochmah Dyah PA, S.T., M.Kom selaku Kepala Program Studi Teknik 
Informatika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
2. Fitri Indra Indikawati, S.Kom, M.Eng selaku Dosen Pembimbing yang telah 
memberikan pengarahan dan bimbingan sepenuhnya dalam penyusunan 
laporan sekaligus dalam pelaksanaan pengerjaan tugas proyek ini. 
3. Liena Sofiana, S.KM., M.Sc dan Arfiani Nur Khusna, S.T., M.Kom. yang telah 
memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan kerjasama dalam 
tugas proyek ini. 
4. Rekan-rekan Dosen dan Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, yang telah 
memberikan semangat dan ilmu yang bermanfaat untuk terus berjuang serta 
bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Memberikan warna tersendiri 
dalam pengerjaan sampai penyelesaian laporan Manajemen Tugas Proyek ini. 
Penulis menyadari laporan manajemen tugas proyek ini belumlah sempurna, 
karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata, tetapi penulis 





mahasiswa kreatif lain untuk lebih mengembangkan dan memajukan teknologi bersama 
agar bisa bersaing di era globalisasi seperti saat ini. Dan penulis mengharapkan kritik dan 
saran yang bersifat membangun untuk kreatifitas bersama terutama untuk memajukan 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
Yogyakarta, 9 April 2019  
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